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Agradecimientos 
Al Gobierno del Ecuador y a su interés y apuesta por el 
mejoramiento de la educación del país a través de su programa 
de becas. 
A mi tutor académico Dr. Remesar y a todo el grupo docente, 
por su guía y apoyo a lo largo de todo este periodo de estudios.  
A mi familia y amigos de Ecuador por estar siempre presentes 
con su apoyo en todo momento.  
A todos mis compañeros y amigos de la maestría por los 
momentos compartidos, en especial a ti Manu por recordarme 
que el mejor regalo que le puedes hacer a un amigo es brindarle 
tu tiempo. 
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